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Michał Piotr Mrozowicki: 
« Les enquetes interdites de Didier Daeninckx 
Etude sur le gardien de la memoire empoisonnee » 
Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
2005, 219 p., ISBN 83-7326-310-1 
Il me semble deceler dans l'oeuvre de Michał Piotr Mrozowicki une 
certaine tendance qui va d'une approche structuraliste et d'un intćret prćpon­
dćrant pour la forme des oeuvres littćraires vers l'ćtude de leur fond 
idćologique. Apres d'etre interessć a Michel Butor et a Raymond Queneau, 
et avoir consacre deux ouvrages substantiels a Michel Tournier, le chercheur 
destine son quatrieme livre a Didier Daeninckx, auteur de nćo-polars, genre 
reputć mineur et situe beaucoup plus pres des problemes d'actualite que ne le 
sont les « exercices de style» des auteurs appartenant a la «haute» litterature 
de la fin du :xxe et du debut du XXJC siecles. Meme si une certaine 
contamination du genre romanesque par des ćlćments biographiques et en 
generał extralitteraires semble caracteristique de l'ćpoque contemporaine, avec 
Daeninckx on a affaire a une litterature profondement engagee qui se nourrit 
d'actualite, ainsi que d'une histoire pour ainsi dire au passe recent (ou tout au 
plus au passe compose) qui ne s'est pas encore figće en un savoir objectif et 
affectivement neutre enseigne a des ćleves qui trouvent abstraits et quelque peu 
irreels les evćnements dont on leur parle. 
Se situant nettement a gauche et partisan d'une ideologie libertaire, 
Daeninckx traque et dćnonce les traces d'autoritarisme dans l'histoire recente 
de la France. La formule generique qui semble la plus appropriće de ce type 
de prose dćmascatrice est la poćtique du roman policier que Daeninckx 
ennoblit, tout en le dćfictionnalisant partiellement et en le saturant d'une 
forte composante «factuelle», mais, parallelement, le pretendu factuel s'im-
mis~ant au sein d'une oeuvre d'imagination se contamine par les elćments 
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fictifs environnants. Au niveau de l'acte createur lui-meme, d'incessants 
va-et-vient entre l'imagination de l'auteur et ses declencheurs reels ont lieu, ce 
feed-back, propre peut-etre a chaque activite creatrice prenant dans le cas de la 
prose de Daeninckx une dimension sinon plus grande, du moins beaucoup plus 
visible et paratextuellement saillante. L'intuition de l'auteur analyse se voit 
parfois confirmee par la revelation ulterieure d'un fait bien reel qui egale ou 
depasse en audace ce qui dans la convention de neo-polar a fonction 
demascatrice semblait deja etre une hyperbolisation invraisemblable, mais par 
cela meme conforme aux regles du genre. C'est le cas de l'histoire de Victor 
Dojlida, ancien resistant qui a subi, apres la guerre, dans la realite d'une 
France de 1945-1989 qui parait tout a fait impensable et irreelle, une serie 
presqu'interrompue de malheurs que n'atteint pas dans son destin, pourtant 
tragique, le heros imaginaire de Daeninckx de La mort n'oublie personne 
(comp. le second chapitre de l'ouvrage). L'axe thematique du livre 
de M.P. Mrozowicki est bien cette «memoire empoisonnee», expression 
empruntee a P. Modiano pour designer des episodes honteux de !'historie 
recente de la France, des faits qui d'une maniere particulierement flagrante 
contredisent !'image idealisee de la patrie des slogans revolutionnaires de 
liberte, egalite et fraternite, memoire donc de ces «dessous» horrifiants 
de !'historie officielle dont Daeninckx se veut le gardien et l'enqueteur 
incorruptible. Le regard inquisiteur de l'ex-imprimeur n'epargne ni les collabos 
abjects du regime vichyssois qui font des carrieres spectaculaires dans 
l'administration de la 1ve et de la ve Republiques (genre Papon}, ni les 
persecutions incomprehensibles, mais bien reelles, de certains resistants de la 
Seconde Guerre, l'ecrasement de la mutinerie des troupes russes a La Courtine 
vers la fin de «la der des ders », les massacres inutiles de l'offensive Nivelle 
au Chemin des Dames, la deportation des Juifs fran~ais organisee par la police 
fran~aise des deux zones : occupee et libre, les atrocites et crimes de guerres 
commises par les parachutistes fran~ais pendant la guerre d'Algerie, les 
« charters de la honte » du ministre Pasqua, les abus de toutes sortes, 
demi-esclavage, violences et homicides perpetres par les Fran~ais en Nouvelle-
Caledonie ... Toute cette revue de faits historiques honteux fictivises et 
narrativises, voire racontes dans toute leur crudite factuelle, afin de renforcer 
l'impact (et le pacte1) de veridicite, est couronne par des considerations 
concernant le negationnisme en France, auquel Daeninckx, fidele a ses 
principes humanitaires et au nom de la verite, s'oppose vivement. 
Michał Piotr Mrozowicki presente succinctiment toute l'oeuvre que Dae-
ninckx a ecrite jusqu'en 2005 a commencer par le cycle de romans avec 
l'inspecteur Cadin des annees 1980 jusqu'aux « poulpes » recents, en depouil-
lant pratiquement tous les ecrits et propos daeninckxiens qu'ils soient 
1 Pour utiliser, en le modifiant quelque peu, le terme consacre de Philippe Lejeune. 
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des polars, des livres pour enfants, des interviews ou des conferences. Con~ 
comme une monographie de Didier Daeninckx, l'ouvrage introduit aussi le 
lecteur a la problematique sociale, politique, (post)coloniale et (para)litteraire 
de la France actuelle dont les racines historiques s'etendent, comme le montre 
bien Mrozowicki en analysant son auteur, jusqu'a la Premiere Guerre 
mondiale, et meme au-dela, au Second Empire et la Commune de Paris (les 
Kanaks). L'ancienne predilection de M.P. Mrozowicki pour les jeux forma-
listes ne tarde pas a s'eveiller lorsque l'occasion s'en presente: c'est le cas des 
palindromes de L 'enfant du zoo, preuve indu bi table de sa vigilance aux 
problemes « structuraux », mais, fidele a l'idee conductrice de son dernier 
ouvrage, il en donne une explication fraternaliste (pp. 144-147). 
Malgre d'amples citations qu'il a pourtant le don d'assortir bien a propos 
et de maniere a ne point eff acer le fil conducteur de sa presentation, Michał 
Piotr Mrozowicki construit son discours avec une aisance de maitre-conteur 
a la fois passionne de l'histoire (et de l'Histoire) revue et critiquee par 
Daeninckx, sachant au besoin s'en detacher pour garder ses distances face 
a l'auteur analyse ou bien face aux evenements dont il traite. Tout en 
fournissant une analyse approfondie de l'oeuvre de Daeninckx et une 
presentation erudite de son contexte litteraire, social et politique, la monogra-
phie de M.P. Mrozowicki constitue une excellente introduction a l'histoire 
de France montree d'un point de vue qu'il n'est pas souvent donne de 
rencontrer lorsqu'on s'astreint a l'historiographie officielle. 
Krzysztof Jarosz 
